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One of the key roles of ACIAR is to promote sustainable and environmentally friendly 
plant production and protection. Over the past half century a number of disruptive 
insect pests of South American origin have become serious problems in other parts of 
the world, including Australia.
This is, no doubt, related to a considerable increase in trade and tourism between South 
America and other countries and is probably reflected also in new unwanted pests 
arriving in South America.
An overview, such as presented in the present publication, of the identity, distribution 
and importance of the arthropods associated with agricultural crops and forestry in 
Chile is a very important first step establishing a sound, long-term approach to reducing 
losses caused by these pests; and ACIAR is pleased to have the opportunity to assist with 
its publication.
This follows the long-term support ACIAR has provided to enable Dr D.F. Waterhouse to 
produce, or collaborate in, overviews of plant pests in the Southern and Western Pacific 
(1997), Southeast Asia (1993) and Southern China (1997). It is to be hoped that additional 
countries will extend the overview process to their own regions.
R.J. Clements
Director
Australian Centre for International Agricultural Research
Canberra, Australia 




Uno de los roles claves de ACIAR es promover el desarrollo sustentable y una producción 
y protección vegetal amigables con el medio ambiente. Durante el último medio siglo 
un sinnúmero de importantes especies de insectos plaga de origen sudamericano se han 
transformado en serios problemas en diversas partes del mundo, incluyendo Australia. 
Esto se debe, indudablemente, al notable incremento en el comercio y turismo entre 
América del Sur y otros países, lo que se ha traducido, también, en la introducción de 
organismos indeseados en Sudamérica.
La guía sinóptica, como la que se presenta en esta publicación, en relación con la 
identidad, distribución e importancia de los artrópodos asociados con la agricultura y 
silvicultura en Chile, es un importante primer paso para establecer metodologías 
adecuadas en el largo plazo, destinadas a reducir las pérdidas ocasionadas por estos 
organismos. ACIAR tiene el agrado de poder colaborar con esta publicación.
Lo anterior es consecuente con el apoyo brindado durante largo tiempo al Dr D.F. 
Waterhouse, para permitirle producir, -o colaborar en-, guías sinópticas de plagas 
agrícolas en el Pacífico Sur y Occidental (1997), Sudeste Asiático (1993) y Sur de la China 
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Information is provided on the occurrence, distribution and importance of arthropods 
associated with agriculture and forestry in the 13 administrative regions of Chile, 
including Easter Island.
Of a total of 617 insects and 49 mite species listed, 385 insects and 24 mites can be 
regarded as pests, attacking one or more host plants.
The tables also present an overview of the arthropod pests occurring in Chile, the crops 
and forest species which they attack, the economic importance and the value of the 
commodity attacked. In turn, this enables the more important arthropod problems to 
be readily identified for planning purposes. It also assists in identifying what exotic pests 
are appropriate targets for attempts at classical biological control.
According to the survey, highly damaging arthropod pests in Chile include: 
 
Agrotis 
ipsilon, Copitarsia turbata, Myzus persicae, Tetranychus urticae, Liriomyza huidobrensis, 
Helicoverpa zea, Brevicoryne brassicae, Peridroma saucia, Frankliniella occidentalis,  
Thrips tabaci, Agrotis subterranea and Quadraspidiotus perniciosus. 




Se ofrece información sobre la ocurrencia, distribución e importancia de los artrópodos 
asociados a la agricultura y silvicultura en las 13 Regiones administrativas de Chile, 
incluyendo a Isla de Pascua por su relación con Oceanía y el continente Americano.
De un total de 617 especies de insectos y 49 de ácaros, 385 y 24 especies, 
respectivamente, pueden ser consideradas como plagas de importancia económica que 
atacan a uno o más hospederos.
Se presenta un marco general de los artrópodos de mayor importancia en la zona Norte, 
Central y Sur de Chile, con sus hospederos y el valor de los productos dañados, lo que 
permite identificar rápidamente a los más sobresalientes con objetivos de planificación. 
También contribuye a identificar las especies exóticas introducidas accidentalmente y 
que pueden ser objeto de control biológico clásico.
De acuerdo con una encuesta realizada a nivel nacional que privilegia los artrópodos 
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This compilation on phytophagous arthropods is designed to provide a readily 
accessible overview of information relevant to the following questions:
Which arthropod species are associated with the major agricultural crops and 
forest trees in Chile, with special reference to those considered to be pests?
What is their distribution in the three main zones (North, Central and South) of 
Chile?
How important are the arthropods in each of these three zones?
Information on which are the most important pest species should help Government 
agencies and aid donors to target support for submissions dealing with these species. In 
this way it should help to maximise the returns from projects seeking to reduce the 
significant losses in primary production that continue to occur.
Another aim is to help identify those major pests that are introduced to the country and 
thus potential targets for classical biological control. In many countries biological 
control has been steadily attracting increasing interest, partly in order to reduce 
dependence upon pesticides; and there are many striking examples of successful 
projects with very high ratios of benefits to costs. Since the cost of a classical biological 
control project is much the same whether the target pest is of major or minor 
importance, it is desirable, for best economic returns, to select the most important pests 
as potential targets.
Forestry species are included in this survey since they are increasing rapidly in 
importance, both as major sources of timber, other products and as valuable 
environmental sinks for carbon dioxide. With few exceptions, trees can sustain some 
damage without this leading to unacceptable economic loss (a situation highly 
favourable to biological control). Furthermore, often the only alternative, namely the 
use of pesticides, is almost always prohibitive on the grounds of cost. Household pests 
and species of medical importance are not included.
Our original intention was to list only the major arthropod pests. However, when 
information became available on species that were present, but unimportant 
(represented in the tables by the letter ‘P’), it was decided to include these records as 
having considerable value outside the region. For example, where native insects 
unimportant in Chile have become important after introduction to other countries, this 
might indicate that they are under the effective control of natural enemies in Chile. This 
suggests, in turn, a possibility for biological control in the invaded country.
The 3 zones into which Chile has been divided for this compilation contain the following 
administrative regions (Figure 1):
Zone 1: North (Region I - IV)
Zone 2: Central (Region V – VIII including the Metropolitan Region)
Zone 3: South (Region IX - XII)
Easter Island was considered as a special case in view of its relationship with Oceania 
and as a bridge to the American continent. 
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Compilation of the information follows the general pattern established for the oceanic 
Pacific (Waterhouse 1997), Southeast Asia (Waterhouse 1993), and especially that for 
southern China (Li Liying et al. 1997. The formal and the informal use of earlier drafts of 
these compilations in the preceding decade has led to a very great increase in classical 
biological control projects in the Pacific, with a number of successes and more in 
prospect.
Experts on the pests in the various crops who are listed under contributors were asked 
nationwide to supply information on pest distribution and importance on a simple 
rating system (Waterhouse 1993):
+++ very widespread and important
++ widespread and important
+ important locally, or only in some years
Ppresent, but not an important pest: non-pest species are included here.
 
A blank space indicates that there is no information on whether or not the species is 
present on that crop in that region.
Experience has shown that any more complicated system requires more precise 
information than is generally available. It would also attempt to achieve a degree of 
accuracy greater than that required for the present purpose. In addition, different 
experts may not agree on the same rating for some species. In such cases we have 
generally adopted the highest rating suggested if there is a reasonable basis for doing so. 
We have taken into consideration that this simple survey favours high ratings of 
arthropods that are widely distributed and have high number of hosts. This is the reason 
why economically important agricultural and forestry pests that are regularly controlled 
by insecticides, such as 
 










, do not appear on top in the rating system used. On the other 
hand, sometimes arthropods have been considered pests just because they have been 
found on a host plant but not producing any damage. This situation has produced in 
many cases quarantine conflicts.
The exact identity of an insect pest is generally of minor significance for chemical 
control, since very few insecticides are sufficiently selective for exact identity to 
influence the outcome. The situation is quite different, however, for classical biological 
control, where it is highly desirable: (a) that it is the pest species that suffers the greatest 
adverse effect from the introduction of a natural enemy, and (b) that even close relatives 
and, especially, less closely-related, non-target species are not attacked.
As knowledge of insect taxonomy is progressively refined, generic names have sometimes 
had to be changed in order to reflect newly-recognised relationships. Also, at times, it is 
discovered that a species has inadvertently been named more than once. Where this 
happens, only the earliest name is valid. Confusion thus arises when a particular species is 
referred to under more than one specific or generic name. If an incorrect name is used it 
follows that information available in the world literature is not retrieved if it is sought 
under that name; conversely, information filed under the discarded name may not be 
recognised by those elsewhere now using the modern name.
Instances have been found in the present survey where, in some crops, names still in use 
are no longer regarded as valid by taxonomists elsewhere. Where we have recognised 
this, the modern name has been used and the discarded name is listed in Table 61. If, 
therefore, a name familiar to you does not appear in the crop tables, its replacement 
name can probably be determined by reference to Table 61. It should not be assumed, 
however, that the discarded name is necessarily a synonym of the preferred name, 
because the discarded name may, for example, be valid but refer to a species occurring 
somewhere else than on that crop in Chile. 
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It has not been possible to have the identity of each problem species authenticated by 
appropriate taxonomists, since this would have involved acquiring specimens and 
submitting them to experts. Instead, it is only the names that have been checked against 
recent publications and altered where necessary. Useful lists are Wood (1992), Zhang 
(1994) and the CABI Arthropod Name Index Database on CD-ROM (1995). Valuable advice 
has been given by a number of taxonomists associated with the Australian National 
Insect Collection, CSIRO, Canberra; Hemiptera, Dr. M. Carver; Orthoptera, Dr. D. Rentz; 
Thysanoptera, Dr. L. A. Mound; Coleoptera, Dr E. C. Zimmerman and T. Weir; 
Lepidoptera, T. Edwards; Diptera, Dr. P. Cranston; and Acari, Dr. B. Halliday.
The following Chilean experts have provided valuable taxonomic information: Dr. R. H. 
González, Dr. Andrés Angulo, Dr. Ernesto Prado, Ing. Forestal Angélica Aguilar, Ing. 
Agrónomo Alfonso Aguilera, Biologist Dolly Lanfranco, Ing. Agrónomo Sergio Rojas, Dr. 
Luis Parra, Ing. Agrónomo Raimundo Charlín, Ph.D. Roberto Carrillo, among others.
It is inevitable that further name changes will be necessary in the future; and some 
already made may have escaped our attention. We have also been faced with the 
problem that, at times, there is no universal agreement on the validity of some changes 
in nomenclature. When there have been differences in opinion, our action has been to 
adopt the name recommended by respected Chilean entomologists. In this publication 




 (1991) for classifications at family and higher levels has 
been adopted where there are differences of opinion, but this is unlikely to result in 
confusion. Perhaps the most controversial change is the dropping of Homoptera as an 
order (or even as a suborder) and the use, only, of the term Hemiptera. Although not 








, although these suborders are not 
referred to elsewhere in the present publication.
Classical biological control requires consensus only at the level of genus and species and 
is less concerned with higher levels.
Where we are aware that generic names have been changed, the name of the original 
author of the species has been placed in brackets. However, it is probable that some 
instances of change have been overlooked.
It is inevitable in a first exercise of this kind that there will be both errors and omissions. 
We would be most grateful if you would bring these to the attention of the authors, so 
that they can be taken into account in a second edition in several years time. 




Esta guía sinóptica está diseñada para permitir una información global de fácil acceso, 
que permita responder en forma significativa a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué artrópodos están asociados a los principales cultivos agrícolas y especies 
forestales en Chile, con especial referencia a aquellos que pueden constituir 
plagas?
2. ¿Cuál es su distribución en las tres zonas principales (Norte, Central y Sur) de 
Chile?
3. ¿Qué importancia económica tienen los artrópodos en cada una de las regiones 
que conforman estas tres zonas?
La información sobre las especies de artrópodos plaga más importantes, debiera ayudar 
al Gobierno, instituciones y agencias de cooperación a conseguir los recursos para 
proyectos relacionados con el control de estos organismos. En esta forma, debieran 
maximizarse los retornos económicos de recursos destinados a reducir las significativas 
pérdidas de producción primaria que continúan ocurriendo en la actualidad.
Otro objetivo de este trabajo es colaborar en la identificación de cuáles son las plagas 
primarias exóticas en las diferentes zonas y, por lo tanto, de interés potencial para el 
control biológico clásico. En muchos países el control biológico ha logrado un constante 
y creciente interés, en parte debido a la reducción de la dependencia de los pesticidas, 
existiendo notables ejemplos de proyectos exitosos con una alta relación costo-
beneficio. Tomando en cuenta que los costos de un proyecto de control biológico clásico 
son los mismos para una plaga primaria que para una de poca importancia, es deseable, 
para lograr mejores retornos económicos, seleccionar las plagas de mayor importancia 
como potenciales objetivos.
Las especies forestales han sido incluidas en el trabajo debido a su creciente 
importancia, tanto como fuente de madera y otros productos, como por su valiosa 
contribución ambiental de fijación de carbono. Con pocas excepciones, los árboles 
pueden sufrir daños sin que esto signifique aceptar pérdidas económicas (situación que 
es altamente favorable para el control biológico). Por otra parte, la alternativa de usar 
pesticidas es muchas veces prohibitiva, tomando en cuenta los costos. Las plagas 
domésticas y especies de importancia médica no fueron consideradas en este trabajo.
Nuestra intención original fue elaborar una lista sólo con las especies de artrópodos más 
importantes. Sin embargo, al contar con información de especies que se encuentran 
solamente presentes (P), se decidió incluirlas debido a su alto valor informativo fuera de 
Chile. Así, por ejemplo, insectos nativos de Chile de poca importancia, pero que sí lo son 
al ser introducidos accidentalmente a otros países, podrían estar indicando que están 
siendo controlados efectivamentre por sus enemigos naturales. Esto puede significar, 
por otro lado, una buena posibilidad para el control biológico en el país invadido.
Las tres zonas en las que Chile fue dividido para este trabajo fueron (Figura 1):
Zona 1: Norte (Región I – IV)
Zona 2: Centro (Región V – VIII, incluyendo Región Metropolitana)
Zona 3: Sur (Región IX – XII)
La Isla de Pascua se consideró aparte por su relación con Oceanía y el continente 
Americano. 
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La recopilación de información se estructuró de acuerdo con el marco general 
establecido en los trabajos para el océano Pacífico (Waterhouse, 1997) y Sudeste Asiático 
(Waterhouse 1993), pero especialmente para el Sur de China (Li Liying et al. 1997). La 
utilización formal (y el uso informal de borradores de compilaciones anteriores en 
décadas pasadas), condujo a un significativo aumento de proyectos de control biológico 
en el Pacífico, con un buen número de éxitos.
Se solicitó información sobre la distribución e importancia de los artrópodos asociados a 
los más diversos cultivos y especies forestales, a experimentados entomólogos chilenos 
en las tres zonas del país (ver listado de colaboradores), utilizando un sencillo sistema 
de evaluación (Waterhouse 1993):
+++ muy distribuido e importante
++ distribuido e importante
+ importante localmente, o en algunos años solamente
Ppresente, pero no importante. Se incluyen aquí las especies que no 
constituyen plaga
 
El espacio en blanco significa que no hay información que pueda indicar si la especie está 
presente en un determinado hospedero en la región.
 
La experiencia indica que un sistema más elaborado requiere de información mucho 
más precisa que la que generalmente existe. Una encuesta más sofisticada, por otra 
parte, habría obligado a un nivel de detalles más completo del necesario para el 
presente trabajo. Aún más, diferentes expertos pueden no haber concordado en la 
misma evaluación para ciertas especies. En estos casos, hemos adoptado el mayor 
ranking sugerido, si existe una buena base para ello. Hemos tomado en consideración 
que esta sencilla metodología privilegia los artrópodos más distribuidos y que están 
asociados a un mayor número de hospederos. Debido a ello importantes plagas 
agrícolas y forestales, que ocasionan graves daños económicos y son controladas 




















 y otras, aparecen con un menor 
ranking. Por otro lado, en ocasiones un artrópodo ha sido considerado “plaga” cuando 
se ha encontrado en un hospedero sin producir daños, generando conflictos 
cuarentenarios de importancia.
El nombre científico exacto de un artrópodo plaga es, generalmente, de menor 
importancia para el control químico, pues son pocos los insecticidas suficientemente 
selectivos como para que una identidad exacta pueda influir en el resultado. Sin 
embargo, la situación es completamente diferente para el control biológico clásico, en 
el cual es altamente deseable por: (a) que el artrópodo plaga es el afectado en mayor 
grado por el enemigo natural introducido y (b) no son atacadas las especies 
estrechamente emparentadas y-especialmente- aquellas de parentesco más lejano.
A medida que progresa el conocimiento sobre la nomenclatura de los artrópodos, 
algunos nombres han debido, ocasionalmente, ser cambiados para reflejar las nuevas 
relaciones determinadas últimamente. En otras ocasiones, se ha descubierto que una 
misma especie ha sido descrita inadvertidamente más de una vez. Cuando esto ocurre, 
sólo el nombre más antiguo tiene validez. Confusiones ocurren cuando una especie en 
particular aparece con uno o más nombres específicos o genéricos. Si se usa un nombre 
incorrecto ocurre que no es posible encontrar la información disponible a nivel mundial 
bajo ese nombre; de modo que toda la información registrada con el nombre incorrecto 
no puede ser reconocida por aquellos que están usando la nomenclatura moderna en 
otros lugares. 
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En algunas circunstancias, en el presente trabajo, se han encontrado casos en que 
algunos nombres en uso actual en Chile, no son considerados como válidos por 
taxónomos en otros lugares. Cuando hemos reconocido esta situación, se ha usado el 
nombre moderno actual y se ha descartado el antiguo (ver listado con los nombres 
utilizados en el texto en el Cuadro N˚ 61). De este modo, si el lector no encuentra un 
nombre familiar, debe buscar su reemplazo en el citado cuadro. Sin embargo, no debe 
asumirse que el nombre descartado sea necesariamente un sinónimo del nombre usado 
en los cuadros, pues el nombre inadecuado puede ser-por ejemplo-válido para una 
especie que ocurra en otro lugar que no sea un hospedero en Chile.
No ha sido posible la autentificación de cada especie problema por los taxónomos 
especializados, dado que esto hubiese significado la obtención de los ejemplares para 
su envío a los expertos. En vez de ello, sólo algunas especies han sido comparadas con 
publicaciones recientes para cambiar los nombres en caso necesario. Las listas de 
importancia consultadas son aquellas de Wood (1992), Zhang (1994) y el disco compacto 
(CD-ROM) del CABI Arthropod Name Index Database. Valiosas sugerencias han sido 
proporcionadas por diversos taxónomos asociados a la Colección Nacional de Insectos 
de Australia de CSIRO, Canberra: Hemiptera, Dr. M. Carver; Orthoptera, Dr. D. Rentz; 
Thysanoptera, Dr. L. A. Mound; Coleoptera, Dr. E. C. Zimmerman y T. Weir; Lepidoptera, 
T. Edwards; Diptera, Dr. P. Cranston y Acari, Dr. B. Halliday.
Los siguientes especialistas chilenos han proporcionado valiosa información 
taxonómica: Dr. R. H. González,  Dr. Andrés Angulo, Dr. Ernesto Prado, Ing. Forestal 
Angélica Aguilar, Ing. Agrónomo Alfonso Aguilera, Bióloga Dolly Lanfranco, Ing. 
Agrónomo Sergio Rojas, Ing. Agrónomo Raimundo Charlín, Ph.D. Roberto Carrillo y Dr. 
Luis Parra, entre otros.
Es inevitable que otros cambios de nombres ocurran en el futuro, y algunos pueden 
haber escapado a nuestra atención. Hemos sido confrontados con el problema de que 
no hay un reconocimiento universal de la validez de algunos cambios en la 
nomenclatura. Cuando han ocurrido diferencias de opinión, la decisión final fue aceptar 





 (1991), para clasificaciones de familia y niveles 
superiores cuando ha habido diferencias de opinión, de modo que esperamos que no 
ocurran confusiones. El cambio más discutido es el término de los Homoptera como 
Orden (o incluso como suborden) y el uso, exclusivamente, de Hemiptera. Aunque no ha 
sido aceptado por todo el mundo, los Hemiptera están subdivididos en la sistemática 









en esta publicación no se ha hecho referencia de los mismos.
El control biológico clásico requiere de un consenso a nivel de género y especie, 
existiendo menos interés por niveles superiores.
Cuando hemos notado que los nombres genéricos han sido cambiados, el nombre del 
autor original ha sido puesto en paréntesis. Sin embargo, es posible que no hayamos 
notado algunos cambios.
Es casi inevitable, en un primer ejercicio de esta naturaleza, que ocurran tanto errores 
como omisiones. Le estaríamos muy agradecidos poner esto en conocimiento de los 
autores, para poder considerarlos en una segunda edición de este trabajo. 


























Figure 1. Map of Chile showing administrative regions
Figura 1. Mapa de Chile y regiones 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l224 Arthrópodos associados a la agricultura y silvicultura en Chile
Table 60. Ranking of arthropod pests scoring 20+ or more
Cuadro 60. Ranking de artrópodos que suman 20+ ó más
Table 60 lists each of the 72 major pest species in descending
order of +s from the maximum (173+) down to 20+. There
are some arthropods whose total rating is less than 20 that
have scored +++ in one or more regions. Whereas these are
not of high national importance, their local rating might well
justify a classical biological or integrated control approach by
that particular Region. It is, of course, necessary to recognise
that the + scores are highly subjective and have not been
allocated in precisely the same way by all contributors, so
small differences in totals are not necessarily significant.
En el Cuadro 60 se presenta una lista de las 72 especies más
citadas por los evaluadores en orden descendiente en cuanto
al número de cruces logrado (desde un máximo de 173+
hasta el mínimo de 20+). En algunos casos, algunas especies
logran un ranking menor a 20+, pese a haber conseguido el
máximo de +++ en alguna región. Pese a no aparecer de alta
importancia  nacional,  estos  artrópodos  y  su  rating  local
justificarían  medidas  de  control  integrado  o  biológico.  Es
necesario reconocer, por otra parte, que la evaluación con
cruces  es  altamente  subjetiva  y  la  apreciación  de  los
evaluadores ha sido distinta frente a la misma especie, de
modo  que  las  diferencias  en  los  totales  no  son
necesariamente significativos.
Species  of  Lepidoptera  (40.3%)  are  the  commonest  major
pests,  followed  by  Hemiptera  (31.9%),  Coleoptera  (15.3%),
Acarina (6.9%), Thysanoptera (2.8%) and Diptera (2.8%).
De  acuerdo  con  el  listado,  los  Lepidotera  representan  el
orden más importante de artrópodos que pueden constituir
plagas con un 40.3% de las especies, seguido por Hemiptera










































































































Agrotis malefidaArthropods associated with agriculture and forestry in Chile 225
Table 61.  Names of arthropods used in the text
Cuadro 61.  Nomenclatura de artrópodos usada en el texto
Aceriaficus see ver Eriophyesficus
Aceriatamarugae see ver Eriophyestamarugae
Aceriatulipae see ver Eriophyestulipae
Achyrasimilalis use for en vez de Loxostegesimilalis
Agrotisbilitura see ver Pseudoleucaniabilitura
Agrotisexperta use for en vez de Feltiaexperta
Agrotismalefida use for en vez de Feltiamalefida
Ammalotrujillaria see ver Melipotistrujillensis
Amplicephalusglaucus see ver Deltocephalusglaucus
Anagastakuehniella use for en vez de Ephestiakuehniella
Anuraphistragonopogonis use for en vez de Brachycaudustragopogonis
Aphiscitricola see ver Aphisspiraecola
Aphisspiraecola use for en vez de Aphiscitricola
Apomyeloisceratoniae see ver Ectomyeloisceratoniae
Asynonychuscervinus use for en vez de Pantomoruscervinus
Athliaplebeja see ver Athliarustica
Athliarustica use for en vez de Athliaplebeja
Blastophagusdestructor see ver Tomicusdestructor
Brachycaudus tragopogonis see ver Anuraphis tragonopogonis 
Cadra cautella use for en vez de Ephestia cautella
Capsus picturatus see ver Eurylomata picturatus
Cerathophysella armata see ver Hypogastura armata
Chiasmia memor use for  en vez de Tephrinopsis menor
Chilecoccus browni use for  en vez de Chilenococcus browni
Chilecoccus spinosus use for  en vez de Chilenococcus spinosus
Chilenococcus browni see ver Chilecoccus browni
Chilenococcus spinosus see ver Chilecoccus spinosus
Chilesia rudis see ver Paracles rudis
Chiromyza paulseni see ver Tana paulseni
Chrysodeixis includens see ver Pseudoplusia includens
Copitarsia consueta see ver Copitarsia turbata
Copitarsia turbata use for  en vez de Copitarsia consueta
Cyclophora nanaria use for  en vez de Leucophtalmia serratula
Deltocephalus glaucus use for  en vez de Amplicephalus glaucus
Diaphania nitidalis use for  en vez de Margaronia nitidalis
Dictyneis pulvinosa use for  en vez de Gliptoscelis pulvinosus
Ectomyelois ceratoniae use for  en vez de Apomyelois ceratoniae
Ephestia cautella see ver Cadra cautella
Ephestia kuehniella see  ver Anagasta kuehniella
Epitrimerus myersi use for  en vez de Tegolophus myersi
Erebus walkeri see ver Melipotis walkeri
Eriophyes ficus use for en vez de Aceria ficus
Eriophyes tamarugae use for  en vez de Aceria tamarugae
Eriophyes tulipae use for  en vez de Aceria tulipae
Eurylomata picturatus use for  en vez de Capsus picturatus
Feltia experta see ver Agrotis experta
Feltia malefida see ver Agrotis malefida
Frankliniella australis use for  en vez de Frankliniella cestrum226 Arthrópodos associados a la agricultura y silvicultura en Chile
Frankliniella cestrum see ver Frankliniella australis
Gliptoscelis pulvinosus see ver Dictyneis pulvinosa
Gonodontis antucaria use for en vez de Omaguaca longibursae
Graphidothrips stuardoi use for  en vez de Pseudodendrothrips stuardoi
Helicoverpa atacamae use for  en vez de Heliothis atacamae
Helicoverpa gelotopoeon use for  en vez de Heliothis gelotopoeon
Helicoverpa zea use for  en vez de Heliothis zea
Heliothis atacamae see ver Helicoverpa atacamae
Heliothis gelotopoeon see ver Helicoverpa gelotopoeon
Heliothis zea see ver Helicoverpa zea
Huechulafquenia famosa see ver Maendrogania valentina
Hylurgonotus brunneus see ver Hylurgonotus tuberculatus
Hylurgonotus tuberculatus use for en vez de Hylurgonotus brunneus
Hymenia recurvalis see ver Spoladea recurvalis
Hypogastura armata use for  en vez de Cerathophysella armata
Kalotermes gracillignathus see ver Neotermes gracillignathus
Lepidosaphes ficus see ver Mytilaspis conchiformis
Leucania impuncta use for en vez de Mythimna impuncta
Leucophtalmia serratula see ver Cyclophora nanaria
Lithraeus electus see ver Lithraeus elegans
Lithraeus elegans use for  en vez de Lithraeus electus
Loxostege similalis see ver Achyra similalis
Maendrogania valentina use for en vez de Huechulafquenia famosa
Margaronia nitidalis see ver Diaphania nitidalis
Margaronia quadristigmalis use for  en vez de Palpita quadristigmalis 
Melanophila picta see ver Trachypteris picta
Melipotis trujillensis use for  en vez de Ammalo trujillaria
Melipotis walkeri use for  en vez de Erebus walkeri
Mythimna impuncta see ver Leucania impuncta
Mythimna punctulata see ver Pseudaletia punctulata
Mytilaspis conchiformis use for  en vez de Lepidosaphes ficus
Naupactus ruizi see ver Pantomorus ruizi
Neogolea sunia use for  en vez de Spodoptera albula
Neotermes gracillignathus use for  en vez de Kalotermes gracillignathus
Omaguaca longibursae see ver  Gonodontis antucaria
Ormiscodes amphinome use for  en vez de Ormiscodes marginata
Ormiscodes marginata see ver Ormiscodes amphinome
Palpita quadristigmalis  see ver Margaronia quadristigmalis
Pantomorus cervinus see ver Asynonychus cervinus
Pantomorus ruizi use for  en vez de Naupactus ruizi
Paracles rudis use for  en vez de Chilesia rudis
Phytometra oo see ver Pseudoplusia includens
Leucania impuncta use for  en vez de Mythimna impuncta
Pseudaletia punctulata use for  en vez de Mythimna punctulata
Pseudococcus affinis see ver Pseudococcus viburni
Pseudococcus viburni use for  en vez de Pseudococcus affinis
Pseudodendrothrips stuardoi see ver Graphidothrips stuardoi
Pseudoleucania bilitura use for  en vez de Agrotis bilitura 
Pseudoplusia includens use for  en vez de Phytometra oo
Table 61.  (cont.) Names of arthropods used in the text
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Pseudoplusia includens use for en vez de Chrysodeixis includens
Rhipibruchus picturatus use for  en vez de Scutobruchus picturatus
Scutobruchus picturatus see ver Rhipibruchus picturatus
Spodoptera albula see ver Neogolea sunia
Spoladea recurvalis use for  en vez de Hymenia recurvalis
Tana paulseni use for  en vez de Chiromyza paulseni
Tegolophus myersi see ver Epitrimerus myersi
Tephrinopsis menor see ver Chiasmia memor
Tomicus destructor use for  en vez de Blastophagus destructor
Trachypteris picta use for  en vez de Melanophila picta
Xyleborinus saxeseni use for  en vez de Xyleborus saxeseni
Xyleborus saxeseni see ver Xyleborinus saxeseni
Table 61.  (cont.) Names of arthropods used in the text
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